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ABSTRAK 
 
Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui kriteria wakil kelompok 
(class representative) berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2002 dalam Putusan 
Nomor: 14/PDT.G/2013/PN.KTL dan Putusan Nomor: 26/PDT.G/2009/PN.TPI, 
serta pertimbangan hakim dalam menentukan nilai ganti kerugian terhadap 
Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) pada Putusan Nomor: 
26/PDT.G/2009/PN.TPI. 
Penelitian ini menggunakan metode normatif yang bersifat peskriptif. 
Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan 
bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata (KUHPerdata), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata 
(KUH Perdata), PERMA Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan 
Perwakilan Kelompok (Class Actions), Putusan No. 26/ Pdt.G/2009 /PN.TPI, 
Putusan No. 14/Pdt.G/2013/PN.KTL, Peraturan Menteri Negara Lingkungan 
Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Kerugian Lingkungan 
Akibat Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, sedangkan bahan 
hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan 
dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku, pendapat para 
ahli, berita, hasil penelitian ilmiah, dll. 
Hasil penelitian berdasarkan Pasal 2 sub c PERMA Nomor 1 Tahun 2002, 
menentukan seorang wakil kelompok (class representative) dalam Gugatan 
Perwakilan Kelompok (Class Action) ialah dengan cara melihat kejujuran dan 
kesungguhannya dalam mewakili kepentingannya serta anggota kelompoknya 
(class members). Penjelasan secara jelas dan terperinci mengenai kesamaan fakta, 
kesamaan dasar hukum, dan besarnya anggota kelompok (class members) dalam 
surat gugatan, akan memudahkan hakim dalam menilai kelayakan seorang wakil 
kelompok (class representative) dan menilai ganti kerugian Penggugat. 
Perhitungan ganti kerugian khususnya pada Gugatan Perwakilan Kelompok 
(Class Action) yang meliputi jumlah korban sedemikian banyak serta kerugian 
yang berbeda satu sama lain, selain dibutuhkan aturan yang mengatur mengenai 
prosedur penghitungan ganti rugi, juga diperlukan ahli yang dapat menghitung 
secara tepat dengan metode perhitungan ganti kerugian yang sederhana dan 
efisien untuk memudahkan penetapan jumlah ganti kerugian yang diberikan. 
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ABSTRACT 
 
 This legal research aimed to describe the criteria of class representative 
based on PERMA Number 1 of 2002 in Verdict Number: 14/PDT.G/2013 
/PN.KTL and Verdict Number: 26/PDT.G/2009/PN.TPI, as well as judge's 
consideration in determining the value of compensation for Class Action in 
Verdict Number: 26/PDT.G /2009/PN.TPI. This research uses a normative 
method that is peskriptif. The types and sources of legal materials used are 
primary legal materials and secondary legal materials. The primary legal 
materials consist of Civil Code (Civil Code), Civil Procedure Code (Civil Code), 
PERMA Number 1 of 2002 concerning Class Actions Events, Verdict Number. 
26/Pdt.G /2009/PN.TPI, Verdict Number 14/Pdt.G /2013/ PN.KTL, Regulation of 
the State Minister of Environment of the Republic of Indonesia Number 7 of  2014 
on Environmental Loss Resulting from Pollution and / or Environmental Damage, 
where as secondary legal materials are all publications concerning law which are 
not documents official. Secondary law materials consist of books, doctrine, news, 
scientific research results, etc. The result of the research based on Article 2 sub c 
of PERMA Number 1 of 2002, determines a class representative in Class Action is 
to see honesty and seriousness in representing its interests and class members. A 
clear and detailed explanation of the similarity of facts, the similarity of the legal 
basis, and the magnitude of class members in the lawsuit, will facilitate the judge 
in assessing the eligibility of a class representative and assessing the claims of the 
Plaintiff. Calculation of indemnification especially in Class Action which includes 
the number of victims so much as well as losses that differ from each other, in 
addition to the necessary rules governing the compensation calculation 
procedure, also needed experts who calculate precisely the method of calculation 
of compensation a simple and efficient way to facilitate the determination of the 
amount of compensation provided. 
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